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INFORMATIKA
ILMU KOMPUTER - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-4750 Smtr/Thn : 7 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Hendarman Lubis, S.Kom., M.Kom   
NAMA MK : Sistem Terintegrasi SKS : 3 NID : 0021508007
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF7A2







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810225266 FEBRY KHOIRUL IKNA 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 70.00 70.00 74.00 B+
2 201810225247 FARHAN NURROHMAN 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
3 201810225260 ANDRI PUTRA BAHALWAN 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 75.00 78.00 A-
4 201810225275 DIMAS IBNUAZZIS 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 70.00 65.00 72.00 B+
5 201810225052 MARJAN SULAEMAN 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 75.00 78.00 A-
6 201810225270 BILAL PUTRA SEPTYONO 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 70.00 75.00 76.00 A-
7 201810225066 NUR CANDRA WIJAYA 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 80.00 70.00 77.00 A-
8 201810225048 VILLA MUKTI INDRIYANTO 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 75.00 78.00 A-
9 201810225064 SYARIEF HIDAYATULLAH 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 0.00 80.00 57.00 C
10 201810225076 JOSHUA FERNANDO 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 75.00 78.00 A-
11 201810225249 RIFKI NUR IVAN 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 70.00 30.00 58.00 C
12 201810225077 RAFII RAHMANDA 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 70.00 70.00 74.00 B+
13 201810225087 MUHAMMAD IMRON YUSUP 16 16 70.00 80.00 85.00 0.00 0.00 100.00 78.00 75.00 75.00 78.00 A-
14 201810225072 NOTA VIAT WARUWU 16 16 70.00 80.00 85.00 0.00 0.00 100.00 78.00 75.00 80.00 80.00 A
15 201810225162 ELANG DITO RAMADHAN 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 80.00 80.00 A
16 201810225149 RIZKI ALAMSYAH 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 85.00 75.00 81.00 A
17 201810225155 RANA JANNATAN ARROZAQ 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 80.00 75.00 79.00 A-
18 201810225152 SANDY DARMAWAN 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 80.00 80.00 81.00 A
19 201810225138 MICHAEL BUN 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 80.00 75.00 79.00 A-
20 201810225131 MUHAMMAD ICHSAN YAHYA 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 85.00 80.00 83.00 A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201810225166 MIFTAH NUGRAHA 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 75.00 75.00 78.00 A-
22 201810225160 MOCHAMAD IKHSAN RIADI 16 16 70.00 70.00 75.00 0.00 0.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.00 B+
23 201810225158 DENDRA PRATAMA ADITIAN ERLANGGA 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 80.00 75.00 79.00 A-
24 201810225151 YUSUF PRATAMA MAULANA 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 0.00 75.00 55.00 D
25 201810225137 FERDIANSYAH 16 16 70.00 70.00 75.00 0.00 0.00 100.00 72.00 70.00 75.00 75.00 B+
26 201710225146 YORI RICHARD SIAHAAN 16 16 70.00 70.00 75.00 0.00 0.00 100.00 72.00 75.00 70.00 75.00 B+
27 201710225150 RAHMAT RAFLI 16 16 70.00 70.00 75.00 0.00 0.00 100.00 72.00 70.00 75.00 75.00 B+
28 201710225068 TANZILA AZIS RAHMA TOUS 16 16 70.00 70.00 75.00 0.00 0.00 100.00 72.00 65.00 65.00 70.00 B
29 201610225297 ACHMAD RIZKY PRAMUDYA KASTYO 16 15 70.00 60.00 0.00 0.00 0.00 93.75 43.00 0.00 0.00 18.00 E
30 201810225089 HASANA FEBRIYANTI 16 16 70.00 75.00 80.00 0.00 0.00 100.00 75.00 0.00 75.00 55.00 D
31 201810225060 JOSUA MICHAEL 16 16 70.00 80.00 85.00 0.00 0.00 100.00 78.00 75.00 70.00 76.00 A-
32 201510225184 RIFQI ARIA 16 16 70.00 60.00 0.00 0.00 0.00 100.00 43.00 70.00 50.00 60.00 C+
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